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1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування 
показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів 1,5 
Галузь знань 
0102 фізичне виховання, 
спорт і здоров'я людини Нормативна 
Спеціальність 
5.01020101 Фізичне 
виховання 
Змістових модулів - 1 Рік підготовки 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання - 1 
3-й 
Семестр 
Загальна кількість 
годин - 54 
5-й 
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
3-й сем.: 
аудиторних - 1,6 
самостійної роботи 
студента - 1,3 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
«молодший спеціаліст» 
10 год. 
Семінарські 
12 год. 
Модульний контроль 
2 год. 
Індивідуальні заняття 
6 год. 
Самостійна робота 
24 год. 
Вид контролю: залік 
З 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: теоретична і практична підготовка вчителя фізичного виховання до 
здійснення виховної роботи на професійному рівні відповідно до державних 
стандартів та потреб суспільства; усвідомлення та практичне використання законів, 
закономірностей, принципів, технологій, інноваційних методів та прийомів у 
здійсненні педагогічного керівництва вихованням учнів сучасної школи; 
застосування на професійному рівні оптимальних форм виховання; поєднання 
сучасних методів виховання на творчому рівні. 
Завдання: формування стійкого інтересу до творчої педагогічної діяльності, 
використання передового педагогічного досвіду; опанування методикою та 
технологією організації виховного процесу засобами фізичної культури; 
ознайомлення з формами організації, методами, засобами виховання. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
- мету та завдання системи виховання в сучасній школі; 
- масові та групові форми виховної роботи; 
- форми фізичного виховання протягом навчального дня; 
- методику проведення позакласних занять фізичними вправами; 
- роль сім'ї у фізичному вихованні дітей; 
- способи розвитку творчих здібностей школярів у процесі фізичного 
виховання. 
вміти : 
- самостійно працювати з науковою літературою; 
- аналізувати, планувати та оцінювати виховний процес та його результати; 
- визначати мету й завдання виховної діяльності; 
- доцільно обирати та використовувати різноманітні форми, методи, засоби 
організації виховного процесу молодших школярів; 
- володіти уміннями залучати учнів до творчої та ігрової колективної 
діяльності. 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Позаурочні форми фізичного виховання 
" Тема 1. Мета та завдання цілісної системи виховання в школі. 
Тема 2. Форми організації фізичного виховання. 
Тема 3. Позакласні заняття фізичними вправами. 
Тема 4. Позашкільні форми фізичного виховання. 
Тема 5. Розвиток творчих здібностей школярів у процесі фізичного виховання. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
усього у тому числі 
лекції сем. пк Інд. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Позаурочні форми фізичного виховання 
Тема 1. Мета та завдання цілісної 
системи виховання в школі. 
5 2 2 1 4 
Тема 2. Форми організації фізичного 
виховання. 
5 2 2 1 6 
Тема 3. Позакласні заняття фізичними 
вправами. 
5 2 2 1 4 
Тема 4. Позашкільні форми фізичного 
виховання. 
5 2 2 1 4 
Тема 5. Розвиток творчих здібностей 
школярів у процесі фізичного 
виховання. 
8 2 ' 4 2 6 
Модульна контрольна робота 1. 2 2 
Разом за змістовим модулем 1. ЗО 10 12 2 6 24 
Разом за 3 семестр ЗО 10 12 2 6 24 
Усього годин 54 10 12 2 6 24 
5. Теми семінарських занять 
№ Назва теми Кількість 
з/п годин 
1 Мета та завдання цілісної системи виховання в школі. 2 
2 Форми організації фізичного виховання. 2" 
3 Позакласні заняття фізичними вправами. 2 
4 Позашкільні форми фізичного виховання. 2 
5 Розвиток творчих здібностей школярів у процесі фізичного 
виховання. 
4 
Всього 12 
6. Самостійна робота 
Таблиця 6 
№ Назва теми Кількість Бали 
з/п годин 
1 Квест як засіб активного відпочинку. 4 5 
2 Фізкультурно-художні свята. 6 5 
3 Організація фізичного виховання у літніх таборах. 4 5 
4 Роль родини у фізичному вихованні дітей. 4 5 
5 Виховання у дитячих та юнацьких організаціях. 6 5 
Разом 24 25 
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